















































領を平成 29 年 3月31日に公示した。
　この学習指導要領による教育実践は、小学校に
おいては、平成 30 年 4月1日から平成 32 年 3月
31日まで移行装置、平成 32 年 4月1日から全面
実施となり、中学校においては、平成 30 年 4月1
日から平成 33 年 3月31日まで移行措置、平成 33
年 4月1日から全面実施となる。そして高等学校に
おいては、平成 31年 4月1日から平成 34 年 3月
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